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（University of Colorado Denver）のResearch Scholarとして在籍し、「運動行動神
経科学」について学びました。学部学科はDepartment of Psychology, College of 
Liberal Arts & Sciencesで、 研 究 室 はDr. Benjamin N. Greenwood先 生 の


















































Dr. Benjamin N. Greenwood先生との出会い















































































に関与している可能性を明らかにした。（Ishiwata and Greenwood, Journal of 
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